































ード(クロック 10 MH z)で2400bpsのときファイル転送速度が受信の場合毎秒約2
-25 





















MS-DOS V. 2. 11以上のシステム・ディスクとMS-DOS上で動くスクリーン










システム・ファイル COMMAMD. COM RSDRV. SYS 
S PEED. COM CONF 1 G. SYS AUTOEXEC. BAT 








SPEED RS232C-0 2400 BITS-7 PARITY-EVEN STOP-2 XON.iJ 
3行目はSPEEDコマンドであり、 12 0 O.b p sのときは24 0 0を1200に変えねば
ならない。センターの設定ではストップピットは lであるが2とした方がファイル送信に用い




DEVI CE=NECREN. DRV.iJ (またはNECDIC.DRV.iJ.) 
BUFFERS=30 .iJ 
FILES=20ι 
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* NEC PC98 - FACOM M360 communication v.l.0 * 





start: jmp Ibl 
msgl db lah，13 
db 事********掌**************ホ******傘*****ホ************ホ******"， 13，10
db * NEC PC98 series - FACOM M360 communication v.l.0 *"， 13，10 
db * *"， 13，10 
db * CTRL-B プ レ イ ク 信 号/仕事の中断 *"， 13，10 
db * CTRL-D MS-DOSへ*"，13，10
db * CTRL-F ファイルの転送 *"， 13，10 
db ************ホ***************本**本*****ホ***************ホ*本*"， 13，10













msg2 db lah，lbh，"[42m"，13 
db lbh，"[12C"，lbh，"[42m"，" **市****ホ****ホホ********ネ***** "， 13，10 
db lbh，"[12C"，" * ファイルの転送 *ヘ 13，10
db lbh，"[12C"，" ********ホ**キ本*場**本**牟事**ホ*** "， 13，10，10 
db lbh，"[21m"，13，10 
db R (受信)または S (送信〉を押して下さい.ヘ 13，10，10，"$" 
msg3 db lah，lbh，"[22m"，13 
db ホ*****車掌*****ホ*******常事**ホ**"， 13，10
db * ファイルの受信 *"， 13，10 
db *******ホ*喉******場****事******"， 13，10.13，10
db lbh，"[21m"，13 
db 受信するデータセットを E 0 1 T し， U N N コマンドで行番号"， 13，10，10
db を消して下さい.その後， CTRL-Gを伸して下さい.ヘ 13，10，10
db 受信するものがデータセットでない場合は， CTRL-Gのみ"， 13，10，10
db を伸して下さい. r，13，10，10，lbh，"[22m$" 
msg4 db lbh."[21m"，13 
db 受信 し たデータを格納するファイルの名前を入力して下さい.ヘ 13，10，10
db 停 A N A M E .  D AT)  "， 13，10，10，lbh，"[22m$" 
msg5 db lbh，"[21m"，13 
db 同じ名前のファイルが既に存在します.ヘ 13，10，10
db "G (上から書き込む〉または R (再入力〉を入力して下さい. "， 13，10，10 
db lbh，"[22m$" 
************ホ**ホ*事***************ホ**ホ*************ホ******"， 13，10
ホ CTRL-A 使用機器の設定 *"， 13，10 
* CTRL-B プ レ イ ク 信 号/仕事の中断 *"， 13，10 
市 CTRL-D M S - 0 0 Sへ*"，13，10
* CTRL-E 九大 P F 0のた め の 特 殊 コ ー ド 系 *"， 13，10 
* CTRL-F ファイルの転送 *"， 13，10 
* CTRL-P プリンターのスイッチ *"， 13，10 
* CTRL-S 画面出力の一時停止 *"， 13，10 

















































































































































































db '" ファイルの送信 "''， 13，10 
db "''''''''事本"''''''''''"' "''''ホ*******ホ"， 13，10，10，1bh， "[21m"，13 
db "E 0 1 T コマンドを用いて送信先のデータセットを作成し， "， 13，10，10 
db "S A V Eして READYモードに戻って下さい.その後，ヘ 13，10，10
db "C T n L - Gを押して下さい.ヘ 13，10，10
db lbh，"[22m$" 
msg7a db lbh，"[21m"，13 
db 送信先のデータセットの名前を入力して下さい.ヘ 13，10，10
db 例 NAME. FORT)ヘ13，10，10
db lbh，"[22m$" 
msg8 db lbh，"[21m"，13 
db 送信するファイルの名前を入力し て下さい.ヘ 13，10，10
db 例 B NAME. FOR)ヘ13，10，10
db 送信は CTRL-Bで中止できます.ヘ 13，10，10，lbh，"[22m$"
msg9 db lbh，"[21m"，13 
db ファイルが見っかりません. $" 
msgl0 db lbh，"[21m"，13 
db 受信したデータは下記のファイルに格納されました.ヘ 13，10，10，"$"
msgl1 db lbh，"[21m"，13 
db 送信したデータは下記のデ}タセ ッ ト に 格 納 さ れ ま し た . ヘ 13，10，10，"$"
msgl1a db lbh，"[21m"，13 
db "1 0秒ほどお待ち下さい.ヘ 13，10，"$"
msg12 db lbh，"[17m"，13 
db "f!le_write error happened!"，13，10，"$" 
msg13 db lbh，"[17m"，13 
db "file_read error happen宅 d!"，13，10."$"
msg14 db 13，10，10 
db 九州 大 学 の 大 型 計 算 績 で の PFD (PFDE)にのみ対応"， 13，10，10
db する特殊なコード系になりました. P F 0の終了後は必ず"， 13，10，10
db "C T R L -Eを押して下さい"， 13，10，10，"$"
msg15 db 13，10，10 
db 普通 のコード系に戻りました.ヘ 13，10，10，"$"
msg16 db 13，10，10 
db 使用中の機器に合わせて下さい.ファイル送信"， 13，10，10
db エラーが起こらないようなら 5にし て下 さい .ヘ 13，10，10
db cpu-V30， 1200bps" ，13 ，10 
db 2 cpu-V30， 2400bps" ，13 ，10 
db 3 cpu-80286，2400bps"，13，10 
db (normal)"  ，13 ，10 
db 4 cpu-80286，2400bps"，13，10 
db (high resolution) "， 13，10 
db 5 ? "， 13，10，10 
db あなたの機器は=$"
crlf db 13，10，13，10，"$" 
crtl db lbh，"【 )lh$"
crt2 db lbh，"[)II$" 
crt3 db lbh，"[20m$" 
crt4 db lbh，"[m$" 
crt5 db lbh，"[OK$" 
; 
aux buffer db 300 dup(?) 
abi dw 。
nbytes_d dw 。
file name db 80 dup(?) 
center f name db 40 dup(?) 
handle dw 。






























































set_key_code macro key，buffer 
mov ax，key 
mov dx，offsct buffer 
mov cl， Odh 
int Odch 
endm 
create_new_file macro path，attrib 





create..handle macro path，attrib 





open_handle macro path，access 
mov dx，offset path 
moval，acccss 
mov ah，3dh 
i n t 21 h 
endm 


























































































































































































































































































































































































cns 1 ou t 08h 
cns 1 ou t 20h 
pop ax 
endm 









mov si，offset stgl 







aux_out_strlng macro n，strlng，lntvl 
local a，b 
push sl 










time intvl macro n 
local a，b 





cmp s i， n 
jne a 
endm 




time intvl 8 
mov ax，37h 
out dX，ax 
t i me i n t vl 1 
call read 232c 
endm 













aux in proc near 
mov bX，abi 
cmp bx，nbytes_d 
ji aui n 













;data length on RS-232C 
;empty? 




cmp flg__n_k， "N" 
je cc3 













aux in endp 
aux in esc proc near 
call aux in 
cmp nbytcs..d，O 
je aux in esc 
ret 
aux in esc endp 
codc_chng proc near 
cmp flg_n_k，"N" 








esc_seq proc near 
mov flg_aok，"A" 
call aux in esc 
push ax 

































;other ESC sequence 
;erase line 
pop ax 




call aux in esc 
jmp end 
ank:pop ax 
call aux in esc 
call aux in esc 
jmp end 
kanji:pop ax 
call aux in esc 






jls_to_sjis proc near 
jtsl:cmp al，20h 
jge jts2 
cnsl out al 
mov buffer[sil，ai 
Inc sl 
call aux in esc 
jmp jtsl 
jts2:push ax 
jts3:巴all aux In esc 
cmp al， 20h 
jge jts4 
cnsl out al 






I n t Odch 
push ax 





j I s to十 sjls endp 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;enable bottom line 
;release nihongo kinou 
;normal host code 
;reset to ANK mode 
;data length on aux_buffer 








;*** kcy in *** 
movabi，O 




chcck kbd statuR 
cmp a1，OOh 
j e 1 b5 
cns1 in 
cmp al，02h 
j e 1 b2 
cmp al，04h 
j ne 1 b4 
jmp 1 blOOa 
cmp a1，06h 




j mp 1 b3 
cmp a1，Olh 
jne 1b4b 
ca11 mchn attrb 
jmp 1 b3 
cmp al，09h 
j ne 1 b4c 
disp1ay msgla 
jmp 1b3 
;*** send charact巴r to RS-232C *** 
1b4c: aux out a1 
cns1 out al 
1b5: 
;*** get character from RS-232C *** 
lb5a: 
1b6: 
call aux in 
cmp nbytes_d，O 
j e 1 b3 
ca11 wri te on buffer 
cmp f1g_wb，"N" 
je 1b5a 
jmp 1 bfi 
cmp_string nssn，ssn_end，buffer 




;* fi1e transfer routine * 
;*****************キ****取****
， 
1b8: display cr1f 
disp1ay msg2 
cns 1 i n 
cmp al，"HH 
j e 1 b2 0 
cmp al，"r" 
j e 1 b2 0 
cmp al，"S" 
- 41一
;reset aux_buffer index 




;file transfer command? 









j e 1 b8a 
cmp al，lts" 
j e 1 b8a 
cmp al，02h 
j ne 1 b8 
display crlf 
















































































































































Ib20a: xor si，si 
Ib2l: check kbd status 
cmp al，OOh 






Ib22: cmp al，07h 
j e I b30 
cmp al，09h 
jne I b22a 
display msgla 
jmp I b2l 




Ib23: cnsl out al 
Ib24: call aux in 
cmp nbytes_d，O 
je Ib21 
call write on buffer 
cmp f Ig_wb，."N" 
j e I b25 
jmp I b24 
Ib25: jmp Ib20a 
;*** create handle *** 
Ib30: display crlf 
display msg4 
xor si，si 




;data length on aux_buffer 
;reset aux_buffer index 











j mp 1 b2 




; hE: 1 p __key? 
Ib32: mov file name[siJ，al 
cmp al，Odh 






j e 1 b31 
dec si 
b5 
Ib33: cnsl out al 
jmp 1 b31 
;CR? 
;BS? 
lb34: cmp si，OOh 










;put NUL at data end 
;if file already exists 
























































Ib35a: jmp Ib30 
;go? 
;reenter? 
Ib36: create_handle file_name，O 
Ib37: mov handle，ax 
mov fi le.name[si J， "$" 
;*** send LIST command and receive center file ホ**






;data length on aux_buffer 
;reset aux_buffer index 
;reset buffer index 
~ 43 ~ 















cnsl out al lb44: 
lb45: call aux in 
cmp nbytes_d，O 
j e 1 b42 
call write on buffer 
cmp flg_wb，"N" 
j e 1 b46 


































































































lb47: write一handle handle，buffer，si 
jc lb48 
lb47a: jmp lb41 
lb48: display crlf 
display msg12 
;ホ*ホ close handle *** 
lb50: send break 





time intvl 80 
cns 1 ou t 07h 
jmp lb2 
;***ホ***********
;* send file * 
:***キ***********
;*** create center file of destination *** 












;data length on aux_buffer 
movabi，O 























































































































































































































































































































































































































































;*** send transfer command *** 
Ib66: display crlf 
display msg7a 
xor 51，SI 








Ib67b: cmp al，Olh 
jne Ib68 
call mchn al~rb 
jmp Ib67 








;reset aux buffer index 




















j e 1 b67 
dec si 
bs 






















































































































































































































































































































xo r s 1 ，51 ;reset file_name index 
Ib71: cnsl in 
cmp al，02h 
jne 1 b71a 
jmp Ib!JOa 
Ib71a: cmp al，09h 
jne Ib71b 
display msgla 
jmp 1 b71 
Ib71b: cmp al，Olh 
jne 1 b72 
call mchn attrb 




Ib72: mov file_name[si]， al 
cmp al， Odh 






j e 1 b71 
dec si 
bs 
Ib73: cnsl out al 
jmp 1 b71 
;CR? 
;BS? 





;put NULL at data end 
-46-
mov handle，ax 
j nc 1 b80 
display crlf 
display msg9 







































































































































































































































































lb83b: cmp buffer[sil，Oah 
j e 1 b84 
aux out buffer[sil 
cnsl out buffer[sil 
inc si 
cmp s i ，nby tes...u 
jne Ib83 
j mp 1 b81 
Ib84: cnsl.out buffer[sil 
inc si 
check kbd status 
cmp al，OOh 
je 1 b85 
cns 1 i n 
cmp al，02h 
je Ib90 
cmp al， 09h 
jne Ib84a 
display msr，la 
Ib84a: cmp al，Olh 
jne Ib85 
calJ mchn attrb 
Ib85: call read 232c 
cmp si，nbytes_u 
jne Ib86 
jmp 1 b81 





;If file not found 
;file header 
;read error? 
;if end of file 
;data length on buffer 
;time interval 




















































































































































































































































































































































































































































;shut off RS-232C 
;disable nihongo kinou 
;disable bottom line 
;end procedure 
